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ANUARI DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA
2000-2001
Fundado Centre International, de Premsa de
Barcelona, 2000
362 pàgines
Nova edició de l'Anuari de la Informació de
Catalunya corresponent al període 2000-2001, on
apareix tota la informado relacionada amb els
mitjans de comunicado, assodacions,
institutions i entitats vinculades al món de la
informació a Catalunya i que permet gaudir d'una
completa guia, que ha esdevingut un important
instrument de treball per a tots aquells que estan
implicats en el món de la comunicació.
LA REALITAT «EN DIRECTE»
Ramon Millà
Pòrtic / Col·legi de Periodistes, 2000
160 pàgines
Un nou llibre de la col·lecció Eines de Periodista,
en el qual Ramon Millà posa de manifest la
importàntia de la figura del realitzador
d'informatius diaris a televisió, com a peça clau
en la transmissió de la realitat. L'autor, que
exposa el fet que la televisió dóna una imatge
pardal, i sobretot relativa, del que succeeix al
món, puntualitza especialment el compromís
professional del realitzador d'aconseguir aquest
equilibri en la informació i aposta perquè no








Juli Esteve, Julià Álvaro, J.M. Alcañiz, J.A. Blay
i Josep López
Edicions 3 i 4, 2000
520 pàgines
des de diferents graus de responsabilitat en la
casa, coneixen des dels inicis tota la particular
història d'aquesta dècada. Tots ells reflexionen,
expliquen anècdotes i comparteixen amb el
lector experiències d'una època, alhora que
denunden la davallada del projecte inicial
d'informatius de Canal 9. Llibre a mig camí







DEL GACETERO AL PROFESIONAL DEL PERIODISMO
Carlos Barrera
Assodadó d'Historiadors de la Comunicació, 2000
420 pàgines
Des del segle XVII, amb els primers gasetillers i
diaristes, fins al professional contemporani de
la comunicació, s'ha cobert una llarg recorregut.
Aquest llibre, en el qual han col·laborat una
trentena d'especialistes universitaris en història
dels mitjans de comunicació, pretén mostrar la
realitat de la història de la professió periodísti¬
ca a Espanya, des dels inicis de l'ofiti, passant
pels anys de la Restauració, la Guerra Civil, el
Franquisme i la Transido, fins arribar a la
qüestió de la formació del periodista.





La finalitat d'aquest llibre és explicar l'origen de
les xifres d'audiència al mitjà televisiu, el seu
significat i els seus fonaments estadístics,
mitjançant una anàlisi quantitativa de la
investigado d'audièndes. Pràctic manual adreçat
prindpalment als professionals de la comunicado
interessats en conèixer els fonaments de la
mesura d'audièndes.






Anàlisi del primer decenni d'informatius de
Canal 9, sota la visió d'alguns periodistes que,
LLIBRES
DONES I MITJANS DE COMUNICACIÓ A LLEIDA
Sílvia Puertas (coordinadora)
Ajuntament de Lleida, 2000
207 pàgines
Des de l'Ajuntament de Lleida han volgut retre
un homenatge a les treballadores que han fet de
la comunicació la seva professió i als mitjans on
aquestes especialistes desenvolupen la seva
tasca, amb la finalitat de posar a l'abast de
tothom el coneixement del treball realitzat als
mitjans de comunicació de la ciutat. Aquest és
el sisè llibre editat dins de la col·lecció Dones
de Lleida, que té com a objectiu donar a
conèixer les dones que destaquen en un àmbit






Aquest llibre, escrit per la periodista Sara Masó,
recrea la història de Gretha Zelle, coneguda com
Mata-Hari, la dansarina afusellada per espionatge
a França durant la Primera Guerra Mundial. La
seva vida, els seus amants, el subtil món de
l'espionatge, els dubtes sobre la seva culpabilitat
són alguns dels aspectes que recull aquesta obra
per a tothom qui vulgui conèixer tot el que té a





Davant la mundialització de la comunicado i el
poder absolut d'Internet durant els darrers anys,
Dominique Wolton elabora en aquesta obra una
teoria critica dels nous mitjans de comunicado
que han sorgit arran de la irrupció de les noves
tecnologies i que han esdevingut protagonistes




ELS DIARIS DEL SEGLE XX
Josep Bosch i Grau
Universitat Pompeu Fabra i El Periódico de
Catalunya, 2000
173 pàgines
Tots els esdeveniments del segle han passat per
les portades dels diaris i la premsa ha
esdevingut un gran testimoni de la història dels
últims cent anys. Aquest llibre recull una
col- lecció de portades de diaris de tot el segle i
de tot el món, que va presentar Josep Bosch i
Grau a l'exposició «Els diaris del segle XX».
tiÜífv'
^del segle XX
Col·lecció Josep Bosch Grau
ELS SILENCIS DE LA CIÈNCIA
Santiago Ramentol
Edicions 3 i 4, 2000
273 pàgines
Santiago Ramentol dóna la seva visió sobre el fet
que la dènda, generalment aïllada en el seu
món, sempre hagi navegat per l'abisme del
mutisme o bé per l'excés comunicatiu, sense
quedar-se mai en un terme mitjà. La dència ha
pecat d'estar amagada en el silend o de romandre
exposada, és per això que aquest llibre intenta
donar les claus del perquè d'aquests silends i
reflexiona sobre aquest fenomen com un aspecte
que pot arribar, fins i tot, a ser útil i positiu.
FREDERIC BALLELL
Ajuntament de Barcelona
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona i Renart
Edidons, 2000
192 pàgines
Presentado del fons fotogràfic del fotoperiodista
d'inicis del segle XX Frederic Ballell Maymí, a
través de les exposidons «Frederic Ballell,
fotoperiodista a l'inici del segle XX» i «Desastre».
Aquest volum, segon número de la col·lecdó
Memòria fotogràfica, posa a disposició de tothom
un important conjunt d'imatges de la dutat de




Javier Díaz Noci i Koldo Meso Ayerdi
Universitat del País Basc, 2000
120 pàgines
L'arribada d'Internet ha provocat la creadó d'un
nou diari, que ha passat a ser electrònic, on s'ha
produït una redefinidó i una recent estructurado
del missatge periodístic tradicional com a producte
interactiu i multimédia. Totes les claus sobre
l'origen, present i futur d'aquests nous models de
premsa digital i la tipologia dels mitjans de
comunicació bascos a Internet, les trobaràs en
aquest llibre editat per la universitat del País Basc.
HISTORIA DEL PERIODISMO UNIVERSAL
Josep Lluís Gómez Mompart i Enric Marin Otto
Editorial Síntesis, 2000
273 pàgines
La història del periodisme ocupa un espai central
dins de l'evoludó de la cultura contemporània, ja
que totes dues històries han anat progressant
conjuntament. Aquesta obra vol donar resposta a
alguns dels aspectes fonamentals d'aquesta
història del periodisme contemporani, mitjançant
l'estudi de l'evolució de la pràctica periodística,
que es va desenvolupar inicialment als països
avançats i que es va estendre a la resta del món.
66




Evolució de la història del periodisme espanyol,
a través d'una selecció de documents,
periodístics i no periodístics, contemporanis als
fets que composen aquesta història, que
permeten apropar-nos a la naturalesa d'aquesta
activitat mitjançant la percepció que tenien del
periodisme els propis actors, els polítics i la
societat del moment i d'aquesta manera
d'entendre el desenvolupament del periodisme
espanyol des de dins.
('arlos Barrera wn««)
Ariel Ptncticum




Mattelart torna al concepte d'utopia planetària,
amb la finalitat d'esvair les ambigüitats,
equívocs i falses teories del discurs mundialista
contemporani, que parla de l'arreplegament dels
éssers humans dins una comunitat global, amb
un govern mundial. L'autor vol aclarir els
orígens d'aquest discurs i de com ha anat
evolucionant, fins arribar a la noció actual de
societat global.




Obra on s'analitza la utilitat de la televisió
i els estudis que es fan de la petita
pantalla. Hartley fa una nova lectura de la
història de les cadenes televisives, des
d'una perspectiva crítica, i deixa enlaire
diverses qüestions sobre els usos i corrents
televisius, que intentarà respondre al llarg
de tot el llibre.
TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
Jordi Xifra
Edicions 3 i 4, 2000
250 pàgines
Amb la intenció d'acabar amb els prejudicis
menyspreadors que existeixen envers les
relacions públiques, l'autor defensa, a partir dels
principals corrents teòrics d'anàlisi de la matèria,
aquesta tècnica publicitària com a disciplina
científica i reivindica la seva importància en
l'àmbit de la comunicació, alhora que denuncia
la poca consideració i presència que s'obté en
general per part del mon mediàtic.
Jordi Xifra
«PABLITO», 30 ANYS D'IMATGES
Josep Víctor Gay
Diputació de Girona, 1999
210 pàgines
Amb la publicado d'aquest recull fotogràfic de
l'exposició «Pablito», 30 anys d'imatges, la
Diputació de Girona, ha volgut reconèixer
públicament una de les figures més singulars del
món informatiu de les comarques gironines de la
segona meitat del segle XX, la de Pablo Garda
Cortés, i ha volgut retre un primer homenatge a
la seva trajectòria professional.
-Pablito",
30 anys «rbijats»
LOS FELICES 40 I ALGO




Aquest escriptor de contes, gran
novel·lista, periodista i autor de còmics
com El Capitán Trueno, ha sabut resumir en
aquest llibre totes les seves facetes
artístiques. L'autor ens ofereix una obra on,
principalment, analitza la realitat en la qual
l'ha tocat viure, a ell i a molta més gent, i
denuncia molts aspectes d'aquest dia a dia
en la seva vida.
Víctor Mora
t_ opinión
PERIODISMO Y ENSAYO: DE COLÓN AL «BOOM»
Joaquín Roy
Ensayos / Scriptura, 2000
193 pàgines
Recopilació de textos assaigístics, que fins ara
eren inèdits o estaven dispersats per diferents
llibres, revistes i altres publicacions. Joaquín
Roy els ha corregit i revisat, per tal de reunir-
los en aquesta obra amb la finalitat de
reflectir la realitat textual de la literatura
espanyola i llatinoamericana, i on s'inclou
una part dedicada a destacats escriptors
contemporanis.
Periodismo y ensayo:
de Colón al "Boom'
En aquesta secció publicarem
totes les novetats bibliogràfiques
referents a periodisme i
comunicado que ens arribin
a través dels nostres col·legiats
o per qualsevol altre mitjà.
